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Eine Rezension von Hartmut Pietrek
Mit der nunmehr fünften Ausgabe der  »IHO Stan-
dards for Hydrographic Surveys«, der sogenannten 
S-44, wurde die mittlerweile zehn Jahre alte, vierte 
Ausgabe runderneuert.      
Wichtigste Änderung ist die Aufteilung der bis-
herigen Order 1 in die Order 1a, die eine lückenlose 
und vollständige Aufnahme des Meeresbodens er-
fordert, und in die Order 1b, die zwar den Versuch 
unternimmt, in dieselbe Richtung zu gehen, aber 
einen anderen Ansatz hat. Die Order 3 wurde ge-
strichen, da es nicht länger für notwendig erachtet 
wurde, einen Unterschied zwischen der Order 2 
und der Order 3 zu machen. 
Weiterhin, und das sollte nicht unbeachtet blei-
ben, wurde die Nomenklatur dahingehend geän-
dert, dass man nun nicht mehr über Genauigkeiten 
und Fehler spricht, sondern den Begriff der Un-
schärfe einbringt. Dies aus der Erkenntnis heraus, 
dass der eigentliche Fehler gar nicht ermittelbar ist, 
sondern nur sein Einfluss auf die Messung selbst. 
Die Unschärfe wird als statistische Bewertung ins 
Spiel gebracht, um das Ausmaß der Ungenauigkeit 
auf die Messung angeben zu können. 
Das Glossar wurde um die neuen und erfor-
derlichen Ausdrücke ergänzt, um eine saubere 
Begriffsbestimmung zu ermöglichen. Die S-44 
versteht sich in erster Linie als Regelwerk für die 
Mindestanforderungen, davon unabhängig sind 
darüber hinausgehende Regelwerke, z. B. IMCA 
oder ACOE, zu betrachten, wenn es um mehr geht 
als um Messungen mit dem Schwerpunkt »nau-
tische Hydrographie«. 
Im weiteren Verlauf widmet man sich nun auch 
dem immer mehr an Bedeutung gewinnenden 
Kapitel der Metadaten – auch hier wieder mehr 
der Hinweis denn eine Anleitung, wie und in wel-
chem Umfang. Zur Lösung dieses Problems sind 
entsprechend andere Werke zurate zu ziehen. 
Nennenswert sind auch die beiden Anhänge in 
der S-44: Anhang 1 »Richtlinien für die Qualitäts-
kontrolle« und Anhang 2 »Richtlinien für die Aus-
wertung von Vermessungen«. Diese sollen, so der 
Willen der Arbeitsgruppe, bei einer Überarbeitung 
des Manuals M-13, »Manual on Hydrography«, dort 
entsprechend mit eingearbeitet werden und dann 
aus der S-44 wieder entfernt werden. 
Abschließend bleibt festzuhalten, dass diese 
Ausgabe den Versuch unternimmt, den durch den 
technologischen Wandel des letzten Jahrzehnts 
und den damit einhergehenden Weiterentwick-
lungen im Bereich der Hydrographie (LIDAR, IT, 
Software etc.) Rechnung zu tragen.
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Zehn Jahre mussten vergehen, bis es zur Neuauflage der Special Publication No. 44 
der IHO kam. Die Hydrographischen Nachrichten haben die wichtigsten Änderungen in 
diesem Regelwerk auf-
gespürt und stellen ei-
nige Unterschiede vor. 
Associates, Inc. sein Klein 3000 Side Scan Sonar mit 
Subbottomprofiler zur Verfügung. Da der heutige 
Trend bei den Herstellern dahin geht, nur noch die 
Rohdaten aufzuzeichnen und die Optimierung bei 
der Visualisierung der Daten durch die jeweils zur 
Anwendung gebrachte Erfassungssoftware einstel-
len zu lassen, war es möglich, die Aufzeichnungen 
der Side Scan Sonar- und Subbottom-Messungen 
sowohl mit der herstellereigenen Software Sonar-
Pro als auch mit der Serverversion von SonarWiz.
MAP zu registrieren. Jedes der beiden Software-
systeme hatte seinen eigenen Charme. Vorteilhaft 
war jedoch aus Sicht des Anwenders beim Einsatz 
der Serverversion von SonarWiz.MAP die Möglich-
keit, Aufnahme und unmittelbares Postprocessing 
elegant kombinieren zu können. 
Am Freitagvormittag wurden dann nochmals 
die vom Vortag gewonnenen Daten prozessiert, 
um den Teilnehmern die Möglichkeiten anhand 
von real gewonnenen Daten zu demonstrieren. 
Natürlich kam auch der Aspekt »social events« 
nicht zu kurz; auch hier hat sich der Veranstalter 
MBT mit seiner gesamten Mannschaft hervorra-
gend um die Teilnehmer (Abb. 3) gekümmert. Resü-
mierend bleibt festzuhalten, dass dieser Workshop 
eine wirkliche Bereicherung für den Wissenstrans-
fer gewesen ist und es verdient, eine feste Größe in 
der deutschen Hydrographie zu werden. 
Wir beabsichtigen, in Zukunft 
regelmäßig von einigen Veran-
staltungen zu berichten. 
Haben auch Sie einen Beitrag 
oder möchten von einer 
Konferenz berichten?
Dann melden Sie sich bitte bei 
der Redaktion.
